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Объектом  исследования в  дипломной  работе  является  ОАО
«Гомельский химический завод». 
Цель  дипломной  работы  –  разработать  комплекс  мероприятия,
направленных  на  повышение  эффективности  управления  денежными
средствами ОАО «Гомельский химический завод».
В процессе исследования проведен комплексный анализ
системы  управления  денежными  средствами  ОАО  «Гомельский
химический  завод»)»,  выявлены  сильные  и  слабые  стороны
управления денежными средствами данного предприятия. 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью с  позиций  совершенствования  управления
денежными средствами ОАО «Гомельский химический завод» и включают в
себя:  увеличение  объёма  денежных  средств  за  счет  снижения  запасов  на
складах,  расчет  оптимального  остатка  денежных  средств  и  размещение
временно  свободного  остатка  денежных  средств  ОАО  «Гомельский
химический завод» в финансовые инвестиции.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления
денежными средствами предприятия,  все заимствованные из литературных
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками на соответствующие работы их авторов.
